










































































































































































































额销售行为，这是指最高奖项的奖金额度超过 9 000 元的抽奖
式有奖销售。这种巨奖销售可刺激某些贪便宜的消费者的幸运
心理，盲目地大量地购买这种商品，因此，在这种情形下的消费
方式，使得商品的供需情况失真，极大可能造成社会财富资源
的的浪费，分配极为不均。此外，企业生产者与经营者巨奖销售
势必增加销售成本，有可能致使物价飞速的上涨。
（四）以侵犯他人商业秘密构成不正当竞争行为
商业机密指的是不能为公众知道、仅为企业里的极少数人
知道，能为企业带来巨额的经济效益，并经企业的领导者采取
核心保密措施的技术信息以及经营信息。商业机密已经成为一
种具有经济价值的精神财富。侵犯他人的商业秘密，构成不正
当竞争行为，这种行为包括行为人以偷盗、抢劫、引诱、逼迫等
其他不正当方式获取权利人的商业机密、违反双方的约定，违
反具有保守商业机密的权利人的要求等一系列的非法行为。商
业核心机密对企业的生产者或经营者而言，具有巨大的经济价
值，往往都是企业最高的核心绝密，它直接关系到企业的生死
存亡。只要完整保护，就会成为企业的的永久性财富。因此，企
业要应严格制止对他人商业机密的侵占行为。
三、我国的反不正当竞争行为的政策建议
第一，工商管理行政部门在审查确认资格时，对各类市场
经济主体的经济人要坚持同等公平地对待、一视同仁的原则，
为各类市场经济主体提供良好的公平竞争环境。在企业名称、
注册资金与时间、经营范围与方式、办理批准手续、登记程序上
标准要一致同仁对待。在法律允许的框架内由市场主体的理性
经济人自由选择经营范围与经营方式以及生产模式。此外，党
政机关要防止以手中的权力经商的出现，坚决地杜绝党政机关
所办企业的“三假”行为，以及产权不确定、债权债务难定的现
象。对不符条件的，坚决给予变更或吊销执照，绝不姑息，并且
要加大罚款力度。
第二，要加强监督力度，遏制不正当竞争行为的发生，为市
场主体奠定良好的竞争的基础。对于当前从事不正当竞争活动
的个体户、私营企业、乡镇企业、国有集体企业，中外合资企业、
外资企业等等，他们在不正当竞争的手段上越来越隐蔽，让消
费者无法辨认清楚，生产假冒伪劣产品、设计或散发虚假广告、
通过抽奖式有奖带有欺骗性的销售等不正当竞争行为表现突
出，已成为社会成员中的经济生活中侵害合法权益之一。工商
行政管理部门，应该主动的依照自己的权利给予查处。对以欺
骗手段进行竞争，如假冒他人注册商标、夸大广告的宣传，违反
商品的真实特性，骗买骗卖的非法行为，要严格执法，严厉处
罚，绝不手软。同时要运用好现有的法律的规定，比如《反不正
当竞争法》，政府要运用强制手段，责令理性经济人停止违法行
为，情节严重的依法吊销执照；对于构成犯罪的，要将理性经济
人移交司法机关追究刑事责任。
第三，工商管理部门等政府机构要更新执法观念，扩大其
的社会影响效果。各级工商行政管理部门要强化其服务意识，
提高其服务的积极性，提高参与意识，拓宽服务的领域，充分发
挥工商行政执法的职能作用，保障我国市场经济健康运行。同
时，要帮助生产经营者提高合法经营的法律意识，加大向生产
者和经营者的法律宣传，提高他们的法律意识，增强他们的法
律观念。不正当竞争存在的又一主要原因是生产经营者法律意
识薄弱，如在经营的过程中，有的企业经营者为了追求自身的
利益最大化，认识到假冒伪劣产品投入成本少而利润空间大等
特点，就会将国家法律规定抛于脑后，没有法律的意识存在。因
此，工商部门、司法部门等应积极通过各项工作的开展，创造丰
富多彩的形式，向企业生产者经营者宣讲法律、法规，教育他
们、避免出现不正当竞争行为的社会效果。另外，工商部门应努
力地帮助受不正当竞争的生产者和广大的消费者，要求他们加
强自身保护，提供有效的法律咨询与援助。工商等执法部门应
该建立一个与企业生产者和经营者保持经常联系的网络平台
与网络环境，及时地反馈理性经济人在公平合法竞争方面需要
法律咨询的要求；严肃查处侵犯理性经济人合法权益的不正当
竞争行为；积极地指导经营者依法签约、履约，适当的时候可以
向提出工商行政管理建议；大力地强化各类防范机制，尽可能
减少由于不正当竞争行为所带来的经济利益损失。
总之，在我国的市场经济条件下，各类市场主体经济人都
应该公平合法的竞争，建立与完善我国市场经济运行机制，维
护我国社会主义市场经济的平稳健康的发展。
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